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DESARROLLO DEL PROYECTO 
Desarrollo del proyecto 
 
El objetivo del proyecto de innovación docente era generar una exposición, que 
pudiera itinerar por centros educativos, bibliotecas y museos de la ciencia, que 
mostrará una selección explicada de las imágenes clave de la historia de la 
Neurociencia y una serie de imágenes realizadas por los grupos de investigación del 
Instituto de Neurociencias de Castilla y León de la Universidad de Salamanca. 
 
La exposición fue generada y fue inaugurada durante la Semana del Cerebro 
celebrada en nuestra Universidad. Constaba de un total de 18 paneles (se adjuntan 
ejemplos) formados por un panel de presentación y 17 paneles con imágenes 
representativas y muy sugerentes de la historia de la Neurociencia desde las 
trepanaciones de hace 5.000 años a las últimas investigaciones, incluidas las del 
propio instituto interuniversitario. Cada imagen llevaba un texto explicativo y alguna 
referencia bibliográfica para poder profundizar. 
 
Las imágenes antiguas fueron seleccionadas entre las de mayor calidad e impacto 
histórico, incluyendo algunas de la Biblioteca Histórica de la Universidad de 
Salamanca y para las más modernas se pidió autorización a los autores originales, 
indicando quien sería el responsable de la exposición y para qué se usaría su imagen. 
 
Además, la exposición Museo Virtual de la Neurociencia se volcó a formato digital y 
puede visitarse dentro del blog UniDiversidad del coordinador del proyecto: 
http://jralonso.es/category/divulgacion-cientifica/museo-de-la-neurociencia/ 
El blog ha recibido más de 2 millones de visitas, de todo el mundo. Cada uno de los 
capítulos individuales de la exposición ha recibido varios miles de visitas. 
 
El objeto de esta exposición fue captar la atención y el interés del público por la 
Ciencia y, en particular, por ese campo de la Ciencia dedicado al estudio del cerebro, 
del sistema nervioso: la Neurociencia y reivindicar el Instituto de Neurociencias de 
Castilla y León como el lugar clave de nuestra comunidad autónoma para el estudio 
del cerebro, en particular en los másteres que aquí se impartan y el programa de 
doctorado en Neurociencias. Creo que es un objetivo conseguido que se ha reforzado 
con dos nuevos libros de divulgación científica en Neurociencias, donde se 
mencionaba parte de la información recogida en la exposición Museo Virtual de la 
Neurociencia: 
El hombre que hablaba con los delfines y otras historias de la Neurociencia. 




 Alonso, J.R. 
 Ed. Guadalmazán, Córdoba, 2015 
 ISBN 978-84-94155-29-1 
 pp. 1-302. 
 
¿Quién robó el cerebro de JFK? Tiempos bélicos y Neurociencia. 
 Alonso, J.R. 
 Ed. Cálamo, Palencia. 2015. 
 ISBN 978-84-96932944 
 pp. 1-296. 
 
La exposición trata del cerebro, de sus funciones, sus enfermedades, su pasado y su 
futuro, de la investigación más reciente de los laboratorios y de los aspectos históricos 
de cuando, como ahora, intentábamos entender el mundo –y a nosotros mismos– 
buscando en nuestro propio interior. 
 
En un ámbito como el de la Neurociencia, en el que los descubrimientos se suceden a 
un ritmo vertiginoso, es imperativo mirar hacia atrás para ver cuánto hemos avanzado, 
todo lo que hemos recorrido, y deducir así cuánto nos falta aún por descubrir, por 
saber y cómo esos conocimientos se pueden adquirir en los programas de posgrado 
de la Universidad de Salamanca. 
  







• Se generó una exposición itinerante, de calidad, que muestra la 
investigación en Neurociencia desde los tiempos remotos a la 
actualidad. Hay conversaciones con el Servicio de Actividades 
Culturales de la Universidad para incluir la exposición dentro de su 
programación de actividades científicas. 
 
• La exposición reforzó la programación de la Semana del Cerebro, un 
evento destinado a aumentar el conocimiento social sobre la 
investigación y la docencia que realiza el Instituto de Neurociencias de 
Castilla y León de la Universidad de Salamanca. 
 
• La exposición fue mencionada en varios eventos nacionales de 
proyección social de la ciencia incluido el Encuentro Naukas de Bilbao 
2015, con más de 3.000 asistentes, el programa Desgranando Ciencia, 
de la Universidad de Granada y los Pint of Science, un programa 
mundial de presentación de ciencia en los bares, que tuvo lugar este 
año por primera vez en Salamanca y uno de los tres temas 
desarrollados fue Neurociencia, contando también con el coordinador 
de este proyecto de innovación docente como ponente. 
 
• •La exposición incrementó la visibilidad y proyección social de los 
grupos de investigación del INCyL incluyendo: 
• Mayor conocimiento popular sobre la investigación dedicada al cerebro. 
• Mayor demanda de los cursos, másteres y doctorados que organiza el 
INCyL. 
 
El proyecto de innovación docente entra dentro de la estrategia de proyección 
social, divulgación de la ciencia, fomento de los mecenazgos y captación de alumnos 




que realiza el Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Una mayor demanda de 
alumnos para los másteres oficiales que imparte el INCyL repercutirá en la labor 
docente y es la base para la ampliación y potenciación de los programas realizados en 
la actualidad. 
 
El Museo de Ciencias de Valladolid se ha puesto en contacto con el 
coordinador del proyecto para poder incorporar la exposición en su programación, 
junto con talleres para niños y adultos centrados en el cerebro y en la investigación en 
Neurociencias. 
 






Al ser la ayuda adjudicada de 330 euros se decidió que su mejor uso era 
contratar unos servicios profesionales que ayudaran en el diseño gráfico y en la 
limpieza digital de algunas de las imágenes disponibles para aumentar todo lo posible 
la calidad de las reproducciones. 
 
 




Ejemplos de paneles 
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